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ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺮدم در ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ
   ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻣﺤﺎل واﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر، ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ
  
 دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ،***ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻴﺮواﻧﻲ ،***، ﺳﻴﻤﺎ ﻗﺎدري**، دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﺣﺒﻴﺒﻲ**، دﻛﺘﺮ روﻳﺎ رﺋﻴﺴﻲ*دﻛﺘﺮ رﺿﺎ ﺧﺪﻳﻮي
  ،*** ﺑﻴﻐﻢﺐﻴﺣﺒ، **اﻛﺮم ﻫﻤﺘﻲدﻛﺘﺮ  ،*** اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺣﺒﻴﺒﻲ،** رﻣﻀﺎن ﻧﮋادآﭘﺎﻧﺘﻪ دﻛﺘﺮ ، ***، ﻓﺮﻫﺎد ﺷﻤﺲ†1ﻳﻮﺳﻔﻲ
  †† ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻘﺪﺳﻲ،***ﺛﺮﻳﺎ راﺳﺘﻲ
 داﻧﺸﮕﺎه –داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ † داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد،–ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ** ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد– اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻲﭘﺰﺷﻜاﺳﺘﺎدﻳﺎر *
   . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد– ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺮﺑﻲ †† ،ﻓﺮﺧﺸﻬﺮﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻮ ﮔﺮوه ﻣﺮدﻣﻋﻀ***، (لﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮ) ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
  48/21/8 : ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﻳﻴﺪ-48/6/31:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 :ﭼﻜﻴﺪه
 ﻫـﺎ ﺑﺨـﺼﻮص ﺣـﻮزه در ﺗﻤﺎم  ﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  در  ﻣﻬﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪيي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺎ  اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
    دو ﭼﻨـﺪان  و اﻧـﺴﺎﻧﻲ  ﻣﺤـﺪود ﻣـﺎﻟﻲ   ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺗﺨﺼﻴﺺ در زﻣﺎن  ﺑﻮﻳﮋه  آن  اﻫﻤﻴﺖ رود ﻛﻪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻮزه
 و  و ﺑـﺴﻴﺞ  ﺳـﻼﻣﺖ   در ﺣﻮزه  ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  رﻳﺰي  ﻃﺮح در زﻣﻴﻨﻪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ  اوﻟﻮﻳﺖ ﻴﻦﺗﻌﻴ ﺪﻓﺮآﻳﻨ. ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺑﺎﻳـﺪ در  ﻛﻪ  ﻲﻔﻌ ذﻳﻨ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي . ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد  ﺧﻮد ﻛﻤﻚ  ﺑﻮﻣﻲ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺗﻘﻮﻳﺖ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺗﺨﺼﻴﺺ
  از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ  و ﻣﺮدﻣﻲ  ﺑﺎﻟﻘﻮه  ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن  ﺑﻬﺮه  ﺷﺎﻣﻞ  ﺮﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑ  ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻼوه  داده ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ  اوﻟﻮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻓﺮﺧـﺸﻬﺮ در ﻫـﺎي ﻣـﺸﻜﻼت ﻣـﺮدم  ﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺮدم در ﻳدر ا  .ﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺄ ﺗ  ﭘﮋوﻫﺶ
  .ﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻴاﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘ
  ﺳـﺮﻳﻊ  ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺑـﺎ روش  ﺷـﺪه   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻣﺸﻜﻼت  در آن ﻛﻪ اﺳﺖ  ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻳﻚ  ﭘﺮوژه اﻳﻦ :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺧـﺸﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴ 38   در ﺳﺎل  و ﺑﺨﺘﻴﺎري  ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل در ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ، اﺳﺘﺎن )lasiarppa dipaR(
  ﺑﺪﺳـﺖ  اﻃﻼﻋـﺎت  ﺑﻨـﺪي  از ﻃﺒﻘﻪ ار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺲ  ﻗﺮ  ﺑﻨﺪي ﻣﻮرد اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد 
  و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳـﺴﺎت ﺆﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣ  ،، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  از ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ  آﻣﺪه
  ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺒﺎط آن  ارﺗ  ﺗﻌﻴﻴﻦ  و  ﻣﺮدم  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ  و  و ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ  ﺷﻮﻧﺪه  و ﻣﺎﻧﻊ  ﻛﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه  ﻋﻮاﻣﻞ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
اﺟﺮاﺋﻲ اﺑﺘﺪا ﻫـﺪف  در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﺎﻇﺮ و  . ﺷﺪ  و ﺗﺤﻠﻴﻞ  و ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﺑﻨﺪي  اوﻟﻮﻳﺖ  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺬﻛﺮ  ﻓﻮق
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻜﺎت ﻣﺒﻬﻢ را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ  از ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎرا ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮح دادﻧﺪ و 
ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد  ﺸﺎوره ﻛﻪ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و ﺑﺼﻮرت ﺗﺒﺎدل ﻓﻌﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﺎ ﻣ 
ﻛﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ   ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم واﮔﺬار ﻫﺎ  در آﺧﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ  دﻧﺒﺎل ﺷﺪ و 
ﻟﻮﻳـﺖ ﺑﻨـﺪي در  اﺑﺰارﻫﺎي او .ﺮدﻳﺪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮔ ﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻪ ﺑ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ و 
دﻳـﺎﮔﺮام ون ﮔﺮوﻫﻬـﺎ ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣـﺸﻜﻼت  ﺟﺪول ﺗﺠﺰﻳﻪ و  ،اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ  دﻳﺎﮔﺮام، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دو ﺑﻌﺪي : ﮔﺮوﻫﻬﺎي ذﻳﻨﻔﻊ ﺷﺎﻣﻞ 
 . ﺑﻮدﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ذﻳﻨﻔﻊ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺧﺘﻼف و ،دﻳﻨﻔﻊ
  ﻣـﺸﻜﻼت : ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑﻨـﺪي ﻃﺒﻘـﻪ   ﮔـﺮوه 9در و  ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﻓﺮﺧـﺸﻬﺮ  ﻣﺮدم  ﻣﺸﻜﻞ 04  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
  اﺷـﺘﻐﺎل ﻣـﺸﻜﻼت   و  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، اﻣﻨﻴﺖ ، ﺟﻮاﻧﺎن  روان ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، زﻧﺎن ورزﺷﻲ ، ﻋﻤﺮاﻧﻲ،  ﻫﻨﺮي  ﻨﮕﻲ، ﻓﺮﻫ  ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﻞ داده ﻫـﺎي  ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴ ﺘﺎَﻧﻬﺎﻳ .ﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳ 02ﻓﻮق ﻨﺪ ﻳﻃﻲ ﻓﺮآ 
ﻫﺎ، اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت  ، ﻓﺮﺻﺖ ﺖﺋﺰ اوﻟﻮﻳ از ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎ درك ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺖ ﺑﻨﺪي، ﻳوﻟﻮ ﻫﺎي ا ارﺰاز اﺑ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
  . ﺷﺪﺶ رو ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎﺻﻞﻴﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﭘ  راه ﺣﻞﮔﺮﻓﺘﻪ،
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ارﺗﻘـﺎء  ، ﻫـﺮ ﻛـﺸﻮر  ﺳـﻼﻣﺖ  ﻧﻈﺎم  ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺪفﻫ
  و ﭘﻴ ــﺸﺒﺮد ﻋ ــﺪاﻟﺖ   و ﺑﺮﻗ ــﺮاري  ﻣ ــﺮدم  ﺳ ــﻼﻣﺖ ﺳ ــﻄﺢ
  ﻣﻴـﺎن  در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ .  اﺳـﺖ آﻧـﺎن   در ﻣﻴـﺎن  ﻬﺪاﺷﺘﻲﺑ
 رﻫﻨﻤـﻮد در  ﻪﺋ ـ و ارا  رﺳـﺎﻧﻲ  اﻃـﻼع ﻧـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻮا ﻣﻲ
  ﻫ ــﺎيﻫ ــﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ  ﺳﻴﺎﺳــﺖ   و اﺟ ــﺮاي  ﻃﺮاﺣــﻲ ﺟﻬــﺖ
  اﻳـﻦ  ﺑـﻪ  ﺳـﻼﻣﺖ  ﻧﻈﺎم  در ﻧﻴﻞ  ﺳﺰاﻳﻲﻪ  ﺑ ، ﻧﻘﺶ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 از  ﺑ ــﺴﻴﺎري  ﺣﺎﺿــﺮ  در ﺣــﺎل ﻟ ــﻴﻜﻦ.  اﻳﻔ ــﺎ ﻛﻨ ــﺪ ﻫــﺪف
  اﻳـﻦ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  در ﺣـﺎل  در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  وﻳﮋه ﻫﺎ ﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻪ ﺑ ـ ﻫـﺎ  از ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻛﺎرﺳﺎز را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي  ﻧﻘﺶ
  اﻳـﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻛـﻪ   ﻣﻲ  اﻧﺠﺎم  و ﭘﺮاﻛﻨﺪه  ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ  ﺻﻮرت
. ﺷـﻮد  ﻣـﻲ ﻛـﺎري  و دوﺑـﺎره  ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪي ﺑـﻪ اﻣـﺮ ﻣﻨﺠـﺮ
 ﻫ ــﺎ در راﺳ ــﺘﺎي   از ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻓﺮاواﻧ ــﻲ   ﺑﺨــﺶ ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ
 رﺧـﺪاد اﻳـﻦ .  ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ﺳﻼﻣﺖ  ﻧﻈﺎم  ﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖ
   ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ ﻓﻘﻴ ــﺮ و در ﺣــﺎل   در ﻣ ــﻮرد ﻛــﺸﻮرﻫﺎي ﻠﻪﺌﻣ ــﺴ
  .(1)   اﺳﺖﺗﺮﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
 ﻫـﺎي  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻨﻬﺎ ده   دﻳﮕﺮ از ﺳﻮي 
    ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺟﻬـﺎن  ﻧﻮد درﺻـﺪ ﻣـﺮدم  دﻧﻴﺎ ﺑﺮاي  ﭘﮋوﻫﺸﻲ
  ﻣـﺸﻜﻞ  اﻳـﻦ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ  در ﺣﺎل  ﻛﺸﻮرﻫﺎي در. (2) ﺷﻮد ﻣﻲ
 در  ﻛـﻪ  اﻧـﺪﻛﻲ ﻫـﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ  ﻫﻤﺎن  ﺘﻲ و ﺣ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ 
  ﻛـﺮدن  ﺑﺮﻃـﺮف در ﺟﻬـﺖ  ﺷـﻮد  ﻣـﻲ   ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠـﺎم  اﻳﻦ
  آن  ﻋﻤـﺪه ﻫـﺎي  ير ﺑﺎر ﺑﻴﻤـﺎ  و ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻣﺸﻜﻼت
   ﺷﺨ ــﺼﻲ  اﻧﮕﻴ ــﺰه اﺳ ــﺎس  و ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ﺑ ــﺮ ﻛ ــﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴ ــﺴﺖ 
  ، ﺻـﻨﺎﻳﻊ  ﺧـﺼﻮﺻﻲ  ﺑﺨـﺶ  ﮔـﺬاري ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ، ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ
   ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ . ﮔﻴـﺮد  ﻣﻲ  اﻧﺠﺎم  ﺧﺎرﺟﻲ  ﺳﺴﺎتﺆ و ﻳﺎ ﻣ  داروﻳﻲ
    ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ﭘﮋوﻫـﺸﻲ  ده  ﺑﺮون ﺷﻮد ﻛﻪ   ﻣﻲ  ﻣﻮارد ﺳﺒﺐ  اﻳﻦ
  
   . ﻧـﺸﻮد  ﺳﻼﻣﺖ  ﻧﻈﺎم  ﻫﺎيﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﮔﺬاري ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺎﺳﺖ 
،  رﻳـﺰي  ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻛﻪ  ﻧﻈﺎم  وﺟﻮد ﻳﻚ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
  ﻫـﺎ ﺳـﺒﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  و  ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  و، ﭘـﺎﻳﺶ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ
 ﺷـﻮد،  ﻛـﻼن  در ﺳـﻄﺢ  ﻛﺎرآﻣـﺪ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  ﺑﺮاﺑﺮ و  ﺗﻮﺳﻌﻪ
  ﻣﻬﻢ ﻫﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪي  اوﻟﻮﻳﺖ  ﺗﻌﻴﻴﻦ. (1)  اﺳﺖ  ﻣﺤﺴﻮس ﻛﺎﻣﻼً
 ﻛـﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﺸﻤﺎر  ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺗﺨـﺼﻴﺺ در زﻣـﺎن   ﺑـﻮﻳﮋه  آن  اﻫﻤﻴـﺖ رود ﻛﻪ  ﻣﻲ
  اﻣــﺎ . ﺷــﻮد  ﻣــﻲ  دو ﭼﻨــﺪان  و اﻧــﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤــﺪود ﻣــﺎﻟﻲ
ﻫـﺎ ﺧـﻮد اوﻟﻮﻳـﺖ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﺑﺮاي  ﻣﻨﻄﻘﻲ  ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ  آوري  ﻓﺮاﻫﻢ
  ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ  دﻳـﺪي  و داﺷـﺘﻦ  اي ﭘﺎﻳـﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت 
 ذﻛـﺮ  ﺑـﻪ  ﻻزم. اﺳـﺖ   ﺻﺤﻴﺢ  و ﻗﻀﺎوﺗﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل  ﻫﻤﺮاه
 را از   ﺑﻨـﺪي  و اوﻟﻮﻳـﺖ  ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ ﺗـﻮان  ﻧﻤـﻲ  ﻛـﻪ اﺳـﺖ
     ﺑﻨـﺪي اوﻟﻮﻳـﺖ  و ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺟـﺪا ﻧﻤـﻮد زﻳـﺮا ﻧﻴـﺎز ﺳـﻨﺠﻲ
 ﻧﻴﺎزﻫ ــﺎ را  اﻧ ــﺪ در ﻧﻴﺎزﺳــﻨﺠﻲ  ﺗﻨﻴ ــﺪه  ﻫــﻢ ﻪ ﺑ ــ  ﻫــﺎﻳﻲ ﻣﻘﻮﻟ ــﻪ
 ﺑﺎ   ﻛﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ   ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﻨﺪي و در اوﻟﻮﻳﺖ  ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 اﻓ ــﺮاد ﻳ ــﺎ   ﭼــﻪ  در دﺳــﺘﺮس  ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ  ﻣﺤــﺪودﻳﺖ  ﺑ ــﻪ ﺗﻮﺟــﻪ
   . را دارﻧــ ــﺪ  از ﻣﻨــ ــﺎﺑﻊ  اﺳــ ــﺘﻔﺎده  اوﻟﻮﻳــــﺖ ﮔﺮوﻫﻬــ ــﺎي
     اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ  ﻋــﺪاﻟﺖ  در راﺳــﺘﺎي  ﺣﺮﻛﺘ ــﻲ  ﺑﻨ ــﺪي اوﻟﻮﻳــﺖ
  ﺣـﻮزه  ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻛـﻪ  ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺖ  ﺗﻨﻬﺎ از اﻳﻦ .(3) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺷـﻮد   ﻣـﻲ  رﻫﻨﻤـﻮن   در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ  ﺳﻼﻣﺖ
 در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﻫﺎ اوﻟﻮﻳﺖ  از ﺗﻌﻴﻴﻦ  اي ﺗﺎزه  ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت  روزه  ﻫﻤﻪ
  و ﺑـﺎ ( 4-7) ﮔﻴـﺮد ﻗـﺮار ﻣـﻲ   در دﺳـﺘﺮس  ﺟﻬـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ
  ﻫـﺎ،  اوﻟﻮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ   ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ  ﭼﺎرﭼﻮب  ﻛﻪ وﺟﻮدي
   از  اﺳـﺖ  ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻣﻤﻜـﻦ  اﻳـﻦ  اﻧﺠـﺎم ﺎد و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﺑﻌ
   ﺛﻴﺮ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺄﺗ ـ  ﺑﺎﺷﺪ اﻣـﺎ  ﻣﺘﻔﺎوت  ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮ  ﺑﻪ  ﻛﺸﻮري
  
ﺎﻧﺪارد و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﻜﻼت و راه ﺣﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار اﺳﺘ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻧﻜﺎت ﺿﺮوري در ﻧﻈﺎم ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻲ 
  .ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮداﻳﻦ روش ﻳﻚ روش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي 
  
  .، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دو ﺑﻌﺪياوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ  :ﺪيﻫﺎي ﻛﻠﻴژه وا
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 ﺧﻮاﻫـﺪ  و ﻣﺸﺎﺑﻪ  ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن  ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ  اﻳﻦ
در   ﻛـﺸﻮرﻫﺎ  ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻫـﺎ ﺑـﻪ  اوﻟﻮﻳـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ   ﻓﺮآﻳﻨﺪ.ﺑﻮد
   در ﺣ ــﻮزه  ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻫ ــﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ  رﻳ ــﺰي  ﻃ ــﺮح زﻣﻴﻨ ــﻪ
  و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﻣﻨﺎﺑﻊ  و ﺗﺨﺼﻴﺺ  ﺑﺴﻴﺞ و  ﺳﻼﻣﺖ
 ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺧـﻮد ﻛﻤـﻚ  ﺑـﻮﻣﻲ ﮋوﻫـﺸﻲ  ﭘ  ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺗﻘﻮﻳﺖ
   ﺑﺎﻳـﺪ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ﻛـﻪ  ذﻳﻨﻌﻔـﻲ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي .ﻛـﺮد
 ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان   ﺑـﺮ  ﺷـﻮﻧﺪ ﻋـﻼوه  داده ﻫﺎ ﺷـﺮﻛﺖ  اوﻟﻮﻳﺖ
 از ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ   ﻣﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ  ﺑﺎﻟﻘﻮه  ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن  ﺑﻬﺮه  ﺷﺎﻣﻞ
 ﻣﻮارد  ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  .اﻫﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺛﻴﺮ ﺧﻮ ﺄ ﺗ  ﭘﮋوﻫﺶ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  ﺣـﻞ  در ﺧـﺪﻣﺖ  ﭘﮋوﻫﺶ  ﻗﺮار دادن  و در راﺳﺘﺎي  ﻓﻮق
 در اﻳـﻦ   و ﺗﻮﺳـﻌﻪ،  ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و ﻋـﺪاﻟﺖ ﻣﺮدم   ﻣﺸﻜﻼت
  اﺳـ ــﺘﺎندر  ﺷـ ــﻬﺮ ﻓﺮﺧـ ــﺸﻬﺮ  ﻫـ ــﺎي  اوﻟﻮﻳـ ــﺖ ﺑﺮرﺳـ ــﻲ
 و  ﻣـﺮدم  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي  از ﻃﺮﻳﻖ  و ﺑﺨﺘﻴﺎري  ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  رﺳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮ  ﻊ ذﻳﻨﻔ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
  . اﺳﺖ
  
 :ﺑﺮرﺳﻲ  روش
   در آن  ﻛﻪ  اﺳﺖ  ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻳﻚ  ﭘﺮوژه اﻳﻦ
در ﺷﻬﺮ   ﺳﺮﻳﻊ  ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺑﺎ روش  ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت
ﺗﻮﺳﻂ  38   در ﺳﺎل  و ﺑﺨﺘﻴﺎري  ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ، اﺳﺘﺎن
ﺗﻴﻢ  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﺑﻨﺪي ﻣﻮرد اوﻟﻮﻳﺖﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ 
ﻜﻞ از ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ و ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ ﻣﺘﺸ
 ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل ﻣﺮدم ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ را 0004ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود 
 ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﺎري ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ 01در 
 اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان .ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺎﺳﺎﻳﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻃﻲ دو ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ از ﻧﻈﺮ ﺷﻨ
  .ﺪﻤﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧاوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮاﻧ
 از   آﻣﺪه  ﺑﺪﺳﺖ  اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﻨﺪي  از ﻃﺒﻘﻪ ﺲﭘ
،  ، اﻗﺘﺼﺎدي  ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ
   و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺴﺎتﺆﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 و ﺷﺮاﻳﻂ   ﺷﻮﻧﺪه  و ﻣﺎﻧﻊ  ﻛﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه  ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
     ﻣﺮدم و ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ  و زﻧﺪﮔﻲ
  
 و   ﺑﻨﺪي  اوﻟﻮﻳﺖ  ﺑﻪ  اﻟﺬﻛﺮ اﻗﺪام  ﻓﻮق ﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ارﺗﺒﺎط آن
 از   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  اول در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺷﺪ ﻣﺸﻜﻼت  و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ
، ﻫﺮ   ﺟﻤﻌﻲ  اﻣﺘﻴﺎزﺑﻨﺪي  ﻧﻈﺎم  ﻃﺒﻖ  ﻛﻪ  دو ﺑﻌﺪي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ   آن  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ  اﻣﺘﻴﺎز ﭼﻪ
   ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺎيﻫ  اوﻟﻮﻳﺖ  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﺑﻮد اﻗﺪام
 در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دوﺑﻌﺪي ﻫﻤﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺮدم ﻣﺨﺘﻠﻒ
 در ﺳﺘﻮن ﻣﺸﻜﻼت در ﺳﺘﻮن اﻓﻘﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻋﻴﻨﺎً
ﻋﻤﻮدي ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ از ﺳﺘﻮن 
اول ﻋﻤﻮدي و ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ از ﺳﺘﻮن اول اﻓﻘﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ 
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻴﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد  ﺎﻧﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻳﻦ دو ﺳﺘﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ در ﺧ
ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ  اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻼت در ﺳﺘﻮن
. ﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دوﺑﻌﺪي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮداداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ در اﻳﻦ 
ﻫﺮ ﭼﻘﺪر . ﺟﺪول ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺖ آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮار ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اوﻟﻮﻳ
 از   ﺣﺎﺻﻞ  اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  دوم  در ﻣﺮﺣﻠﻪﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  ﻣﺸﻜﻼت  ﻋﻠﻞ  ﻛﻪ  از اﺑﺰار دﻳﮕﺮي  دو ﺑﻌﺪي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
     و راه  ﻣﺸﻜﻼت  از آن  ﻧﺎﺷﻲ  و اﺛﺮات  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮدم
  ﺷﺪ و دﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن  را  آن  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﺎي ﺣﻞ
 و   ﻗﺮار داده  را در ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻔﺤﻪ  ﺷﺪه ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ اوﻟﻮﻳﺖ
   آن اﺛﺮات ،  ﻣﺸﻜﻞ  آن  ﻋﻠﻞ  در ﺑﺎره ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛ از ﺷﺮﻛﺖ
 ﻫﺮ   ﺷﺪ و ﺑﺮاي  ﺳﺌﻮال  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﺎي  ﺣﻞ  و راه ﻣﻨﻄﻘﻪ در
 در . ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ  اوﻟﻮﻳﺖ دﻳﺎﮔﺮامﻫﺎ   از اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﺪام
 از  ﺗﺮ ﻣﺸﻜﻼت  دﻗﻴﻖ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻪ  ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﺑﻴﺸﺘﺮ   و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ   ﺟﻬﺖ  و ﻣﺮدم  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
   ﺗﻤﺎم  ون  از دﻳﺎﮔﺮام  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪ ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺸﻜﻞ
 آﻧﻬﺎ در   ﻣﺸﺎرﻛﺖ  و ﻣﺎﻫﻴﺖ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ذﻳﻨﻔﻊ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
دﻳﺎﮔﺮام ون )  آﻣﺪ  ﺑﺪﺳﺖ  ﺷﺪه  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻮرد
 اﺑﺰاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ و ارﺗﺒ
  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ 
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04 
   اﺧﺘﻼف از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ( ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از   ذﻳﻨﻔﻊ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي و ﻫﻤﻜﺎري
   ون  در دﻳﺎﮔﺮام  ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ذﻳﻨﻔﻊ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ
   را در دو ﺳﺘﻮن  ذﻳﻨﻔﻊ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ.  ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ
   آﻧﺎن روي  و ﺑﻌﺪ اﺳﺎﻣﻲ ﻛﺮدهوارد  و ﻋﻤﻮدي  اﻓﻘﻲ
 دﻳﮕﺮ   از ﻃﺮفو  ﺷﺪ  ﻧﻮﺷﺘﻪ اي  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرت
   آن  وﺳﻌﺖ  و ﻣﻴﺰان  ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف دادن   ﻧﺸﺎن ﺑﺮاي
   ﻧﺸﺎن  و ﺑﺮاي  ﺗﻬﻴﻪ  ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ  در ﺳﻪ  ﻫﺎﻳﻲ داﻳﺮه
  ﻫﺎﻳﻲ  ﻣﺮﺑﻊ  آن  وﺳﻌﺖ و ﻣﻴﺰان   ﻣﻮارد ﻫﻤﻜﺎري دادن
   درك  ﺑﻪ ﻛﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﻬﻴﻪ ﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻳﺰ ﻣ در ﺳﻪ
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي   در ﺑﻴﻦ  و ﻫﻤﻜﺎري  از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺻﺤﻴﺤﻲ
  ﻫﺎي  داده  و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً.  ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ذﻳﻨﻔﻊ
  ﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖ ،  ﻓﻮق  ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻬﺎي  ﺷﺪه  آوري ﺟﻤﻊ
 اﻟﺬﻛﺮ از ﻧﻈﺮ   ﻓﻮق ﻫﺎي  ﺷﺪ و اوﻟﻮﻳﺖ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ
 ﻫﺎ و ، ﻓﺮﺻﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ت ﺻﻮر ، اﻗﺪاﻣﺎت اﺛﺮات ، ﻋﻠﻞ
 ﻗﺮار   و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪﻫﺎ ﻣ  ﺣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و راه
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
   ﺗﻴﻢ  اﻋﻀﺎي  ﻓﻌﺎل  ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻞ         
  ، ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ  ﻧﻈﺮان  از ﺻﺎﺣﺐ  ﺟﻤﻌﻲ  ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
   ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت  ذﻳﻨﻔﻌﺎن  ﺷﻬﺮ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ  و ﻣﺤﻠﻲ
   . ﮔﺮدﻳﺪ ﺎم اﻧﺠ  داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
  
  
  . ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دو ﺑﻌﺪي اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ38ﻟﻴﺴﺖ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ در زﻣﺴﺘﺎن  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 ﻣﺸﻜﻞ ﺣﺎﺋﺰ اوﻟﻮﻳﺖ ردﻳﻒ اوﻟﻮﻳﺖ 
 ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﻮاﻧﻲ 1
 ﻋﺪم ﻫﺪاﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري 2
 ﺑﻴﻜﺎري 3
 ﻮاد ﻣﺨﺪراﻋﺘﻴﺎد و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺎده ﺑﻪ ﻣ 4
 ﻋﺪم اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري 5
 ﻋﺪم اﺣﻴﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻬﺮ 6
 ﮔﺮاﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ و ﻋﺪم اﻧﺒﻮه ﺳﺎزي 7
  دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب و ﻓﻀﻮﻻت ﺣﻴﻮاﻧﻲ–ﺿﻌﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ  8
 ...ﻧﺒﻮدن ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺎدي، ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا، رﺳﺘﻮران و  9
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﺎﻧﻮن ﺟﻬﺎﻧﺪﻳﺪﮔﺎن 01
 ﻫﻲ در ﺷﻬﺮﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎ 11
 ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻠﻮغ 21
 ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان 31
 ﻋﺪم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ 41
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 51
 ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 61
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاران ﻣﺰاﺣﻢ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ 71
 ... در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان، اﻋﺘﻴﺎد، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن آﮔﺎﻫﻲ زﻧﺎن 81
 ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوژه اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎي ﺷﻬﺮ 91
 ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ورزش ﺑﺎﻧﻮان  02
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  دﻛﺘﺮ رﺿﺎ ﺧﺪﻳﻮي و ﻫﻤﻜﺎران    اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ
14 
  ﺟﺪول ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ  -اﺑﺰارﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي : 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .(ﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﻮاﻧﻲ، ﺑﻴﻜﺎري و اﻋﺘﻴﺎدﻧﻤ)                   
  
 ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺸﻜﻞ 
  ﻛﻤﺒﻮد ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﻴﻜﺎري
 ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت
  ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﻗﺘﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك
 ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﺼﻠﻲ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺤﻞ
  ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار و ﺗﺠﺎرت
 ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
  ﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاددر دﺳﺘ اﻋﺘﻴﺎد
 ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮارض آن
ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺎﻧﻮاده، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ، 
 ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري
  ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﺮاﺳﻢ
   ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﻮاﻧﻲ
  ﺬﻫﺒﻲ ﻣﺮدم،  آداب و رﺳﻮم اﻋﺘﻘﺎدات ﻣ
 ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﺸﻢ و ﻫﻢ ﭼﺸﻤﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺘﻤﺪان و اﻓﺮاد 
اﻟﮕﻮ ﺳﺎزي، ذي ﻧﻔﻮذ ﺟﻬﺖ 
 اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم
ري ﻣﺮاﺳﻢ ااﻣﻜﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰ
  ﺨﺺﻣﺸﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ 
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ذي ﻧﻔﻮذان و ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﺤﻠﻲ 
 ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر
  
  
 و   ﻧﻈﺮات  ﻧﻘﻄﻪ ﻪــــ ﺗﻮﺳﻌ  ﺗﻴﻢ ﺎيـــ اﻋﻀ ﺗﻤﺎﻣﻲ           
  ﺎ ﻣﺸﻜﻼتــﺑ ﺎطـ را در ارﺗﺒ  ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﭘﻴﻨﺸﻬﺎدات
 ﺧﺎﻃﺮ در   ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻄﺮح   ﺷﺎن ﻪــﻣﻨﻄﻘ
 از   ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ  اوﻟﻮﻳﺖ ﻦﻴﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﻴ
 و   اﻃﻼﻋﺎت  ﺗﺒﺎدل  در ﺳﻄﺢ  ﺷﺎن  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻴﺰان آﻧﺎن
   و ﻛﻠﻴﺪي  از اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊﻣﺎَ ﻋﻤﻮ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺎوره
  .ﺑﻮدﻧﺪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ
  
 :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
   ﻣﺮدم  ﺷﺪه ﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ  ﻣﺸﻜﻞ04   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ
  ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  ﮔﺮوه ﻣﺸﻜﻼت9 در  ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ ﻛﻪ
،   روان ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺎنـــ، زﻧ ورزﺷﻲ ، ، ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻫﻨﺮي
   ﺑﻨﺪي  ﻃﺒﻘﻪ  اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺸﻜﻼت  و  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻣﻨﻴﺖ ، ﺟﻮاﻧﺎن
  ﻣﻮرد دو ﺑﻌﺪي   از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ،ﺑﻮدﻧﺪ هﮔﺮدﻳﺪ
   02آن ﺮ اﺳﺎس ـــاوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑ
  
ﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻜﺮار در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دو ﺑﻌﺪي را ــﻣﺸﻜﻞ ﻛ
ـــﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺎي اول ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺘـــﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﻫ داﺷﺘﻨﺪ
 ﻣﺸﻜﻞ ﺎرﻬ ﭼدر ﻧﻬﺎﻳﺖ( 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﮔﺮدﻳﺪﻧــﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺣﺎﺋﺰ اوﻟﻮﻳﺖ اول 
 ﺪم ﻫﺪاﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري، ﺑﻴﻜﺎريــﺧﻮاﻧﻲ، ﻋ
 از   ﻫﺮ ﻳﻚ  ﺑﺮاي ﺲﺳﭙ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪو اﻋﺘﻴﺎد
 ﺑﺎ ﻛﻤﻚ   دو ﺑﻌﺪي ﺎﺗﺮﻳﺲـــ از ﻣ  ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖ
   و اﺛﺮات ﻪـــ ﻣﻨﻄﻘ ﻼتـــ ﻣﺸﻜ ، ﻋﻠﻞدﻳﺎﮔﺮام اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ
   ﺑﺪﺳﺖ ﺎدي ﭘﻴﺸﻨﻬ ﻫﺎي  ﺣﻞ  و راه ﻣﺸﻜﻼت   از آن ﻲـﻧﺎﺷ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ  و  ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﺟﺪول ﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚـــ ﺑﻌ ﻣﺮﺣﻠﻪ در. ﺪـآﻣ
ﺪ ـﺷ   ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺮ ﻣﺸﻜﻼت  دﻗﻴﻖ ﺮرﺳﻲـ ﺑ  اﻣﻜﺎن ﻣﺸﻜﻼت
اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻮﻳﺖ ـاوﻟ  ﺣﺎﺋﺰ ﻜﻼتــ ﻣﺸ ﺎمـ ﺗﻤ  ﺑﺮاي ﻛﻪ
     ون  دﻳﺎﮔﺮام  ﺑﺎ ﻛﻤﻚ.(2  ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)ﮔﺮﻓﺖ 
 و   در ﻣﻨﻄﻘﻪ ذﻳﻨﻔﻊ   ﮔﺮوﻫﻬﺎي ، ﺗﻤﺎمﮔﺮوه ﻫﺎي ذﻳﻨﻔﻊ
    ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖ ﺎ در ﻣﻮردـــ آﻧﻬ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺎﻫﻴﺖـــﻣ
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   دﻳﺎﮔﺮام ون ﮔﺮوه ﻫﺎي ذﻳﻨﻔﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ،اﺑﺰار اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي :1 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  
  
 از  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. (1  ﺎرهــــﻧﻤﻮدار ﺷﻤ) آﻣﺪ   ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺪه
  ذﻳﻨﻔﻊ  ﺎيـــ ﮔﺮوﻫﻬ  و ﻫﻤﻜﺎري  اﺧﺘﻼف ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
   ﺑﻴﻦ  و ﻫﻤﻜﺎري  از اﺧﺘﻼﻓﺎت  ﺻﺤﻴﺤﻲ درك
ﻮدار ـــﻧﻤ)ﺪ ـــ ﺷ ﻞـــ ﺣﺎﺻ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻊ ذﻳﻨﻔ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ . (2 ﺷﻤﺎره
آﻣﺪه از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دو ﺑﻌﺪي، دﻳﺎﮔﺮام اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ، 
ﺟﺪول ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت، دﻳﺎﮔﺮام ون 
ﻊ و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺧﺘﻼف و ﻫﻤﻜﺎري ــــﮔﺮوﻫﻬﺎي ذﻳﻨﻔ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ذﻳﻨﻔﻊ درك ﺻﺤﻴﺤﻲ از ﻣﺸﻜــــﻼت 
ﺎت ﺻﻮرت ـــ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ، اﻗﺪاﻣ،ﺰ اوﻟــﻮﻳﺖـــﺣﺎﺋ
ﮔﺮﻓﺘﻪ، راه ﺣﻞ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﭘﻴﺶ رو 
 و   ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻪـــدر ﻣﺮﺣﻠ. ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
   اﻋﻀﺎي  ﻓﻌﺎل ﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  اوﻟﻮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ
   . ﺑﻮد  اﺳﺎﺳﻲ اﺻﻞ   ﻳﻚ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻴﻢ
 ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺷﻬﺮداري
 
ﻣﺮاﻛﺰ  ﻣﺪرﺳﻪ
 ﻲﻬﺪاﺷﺘﺑ
 ﺘﺎنﺑﻴﻤﺎرﺳ
اﺳﻼﻣﻲﺷﻮراي
 OGN
اﻧﺸﮕﺎهد
 ﺑﺎزار
 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و
 ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﻲ
 ﺑﺴﻴﺞ
ﻣﺴﺠﺪ و
 ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ
ﻧﻴﺮوي
 اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
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                   وﺟﻮد اﺧﺘﻼف {                                    ريوﺟﻮد ﻫﻤﻜﺎ ■
  ﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ي ذﻳﻨﻔﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻫﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺧﺘﻼف و ﻫﻤﻜﺎري ﮔﺮوه، اﺑﺰار اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي: 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 .ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ                      
  
  :ﺑﺤﺚ
 ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ روﻳﻜﺮد از   ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ  اوﻟﻮﻳﺖ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ
  ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺗﻜﻨﻴﻚ  از ﻃﺮﻳﻖ  آل  روﻳﻜﺮد اﻳﺪه ﻋﻨﻮانﺑﻪ   ﺑﺎﻻ  ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ
 و   ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺤﺚﭘﺲ از   .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺮﻳﻊ
     ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻴﻢ -   اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﺎي  و  ﭘﺎﻳﻪ ﻨﻮانﻋﻪ  ﺑ  ﻣﺤﻠﻲ اﻓﺮاد آﮔﺎه
   اﺑﺰارﻫﺎي. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  در ﺳﻄﺢ  ﻫﺎﻳﻲ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  اﻧﺠﺎم ﺑﻪ
 و  ، ﺟﺪول ﻪـــﻧﻘﺸ ،  دو ﺑﻌﺪي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  را   ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺮدم ﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖ  و ﺮاتـ ﻧﻈ ﻪـــ ﻧﻘﻄ ﺮامـــدﻳﺎﮔ
 
 
 
 
  ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺷﺎﻣﻞ   ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺮدم ﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖ . ﻛﺮد ﻣﺸﺨﺺ
،   ﮔﺬاري  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ﺻﺤﻴﺢ  ﻫﺪاﻳﺖ ، ﻋﺪم  ﺧﻮاﻧﻲ  ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻣﺮاﺳﻢ
 و   در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻜﺎري ﺑﺎﻻي  ﻣﻴﺰان  ﻋﻠﺖ  ﺑﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺷﻐﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
   ﻣﻴﺰان  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻋﻠﺖﻪ  ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑ  اﻣﺮ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
   ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺪر   ﻣﻮاد  ﺑﻪ  ﺳﺎده اﻋﺘﻴﺎد و دﺳﺘﺮﺳﻲ
   ﻛﺴﺐ ﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ آﻧﻬﺎ اﻣﺘﻴ  و ﻓﻮرﻳﺖ  ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﺑﺰرﮔﻲ ﺎرﻫﺎيﻣﻌﻴ
   .ﻧﺪ ﺑﻮد ﻛﺮده
 
 
ﺑﺨﺶ 
  دوﻟﺘﻲ
    
 
      
     ■ ﺑﺴﻴﺞ
     
ﻧﻴﺮوي 
    ▇ ■ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
    
ﻣﺴﺠﺪ و 
 ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ
   ▪ ■ 
    
  ■{ ▪ ■ ■ OGN
    
     ▪ ■ ■ ■ ■  ﻣﺪارس
ﺷﻮراي 
     ▪ ▪ ▪ ▪ ▪◦ ■◦ اﺳﻼﻣﻲ
    ■ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪◦ ﺷﻬﺮداري
   ■◦ ■ ▪ ■ ■ ▪◦ ▪ ▪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و 
  ■ ■ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪  ▪ ▪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 
ﺑﺨﺶ 
 دوﻟﺘﻲ
 ﺑﺴﻴﺞ
ﻧﻴﺮوي 
 اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
ﻣﺴﺠﺪ و 
 ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ
 ﻣﺪرﺳﻪ OGN
ﺷﻮراي 
 اﺳﻼﻣﻲ
ﺷﻬﺮداري
ﻣﺮدم 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و
ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
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  و  و اﻗﺘﺼﺎدي  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﺷﻚ ﺑﺪون          
   در ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﺟﺎﻣﻌﻪ  و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎي  و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ
   ﺷﺪه  اراﺋﻪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي.  ﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖﺄ ﺗ ﻣﺮدم
  ﺗﻜﻨﻴﻚ   ﻣﺮدم  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻠﺐ  ﺑﺮاي   ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ
 را درﮔﻴﺮ   ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ  ﺳﺮﻳﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ
 . (1 )ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
   ﻛﻪ  ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ  ﺑﺪﻳﻦ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
   و ﻳﺎ رﻫﺒﺮان  ﻓﻘﻂ از اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل  ﺷﺪه  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوﻫﻬﺎي
  از ﻣﺮدان ﺤﺎً و ﺗﺮﺟﻴ  ﺳﺨﻨﮕﻮ را داﺷﺘﻪ  ﻧﻘﺶ  ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ ﻣﺤﻠﻲ
   دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي از ﻃﺮف.  ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ
   دﭼﺎر   ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً  ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮ آﺳﻴﺐ
 اﻓﺮاد درﮔﻴﺮ   ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﻋﺪاﻟﺘﻲ ﺑﻲ
 رو   ﺷﻮﻧﺪ از اﻳﻦ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎدﻳﺪه. ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
   ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﻛﺮدن  ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ  ﻣﻔﻬﻮم  ﺑﻪ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﻠﺐ
   اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻮارد در ﺣﻴﻦ در اﻏﻠﺐ .  اﺳﺖ ﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﻣﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت  اﺳﺖ  ﻣﻤﻜﻦ  ﺳﺮﻳﻊ  ارزﻳﺎﺑﻲ از ﺗﻜﻨﻴﻚ
آﻳﺪ   ﻧﻤﻲ  روش ﺑﺪﺳﺖ  از ﻳﻚاًﻣﻨﺤﺼﺮ   ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺮي دﻗﻴﻖ
  .  ﻛﻨﻴﻢ  دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻜﻤﻞ از روﺷﻬﺎيﻻزم اﺳﺖ ﻟﺬا 
در اوﮔﺎﻧﺪا در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ 
ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ 
اﺻﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ درآﻣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻛﻤﺒﻮد ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات در 
در ﻛﺸﻮر  (.1) اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﺸﻜﻞ  52زﻳﻤﺒﺎﺑﻮه در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻣﺮدﻣﻲ 
   .(1)ﺣﺎﺋﺰ اوﻟﻮﻳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ 
 در ﻛﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 7991در ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ 
ﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد را ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده و اوﻟﻮﻳ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه را
   در (.7)اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ 
  
  ﻫﺎي ﻓﻮق  ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ داﺷﺘﻪ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﻛﻪ 
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻫﺎ، وﻟﻮﻳﺖدﻳﺎﮔﺮام اﺑﻌﺪي،  رﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دواز اﺑﺰا
دﻳﺎﮔﺮام ون ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺪول ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت، 
و ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺧﺘﻼف و ﻫﻤﻜﺎري ﮔﺮوﻫﻬﺎي ذﻳﻨﻔﻊ اﻗﺪام ذﻳﻨﻔﻊ 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي 
ﺧﻮد آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت را در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 از  ﺻﻠﻪ ﺣﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ  و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻛﻪ اﺳﺖ اﻣﻴﺪ. ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
 اﻋﻀﺎء   ﺑﺮاي  اﺳﺘﻔﺎده  در ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ  ﺳﺮﻳﻊ  ارزﻳﺎﺑﻲ روش
  ﻫﺎي  ﺳﺎزﻣﺎن ،  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﺮ،  ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ
  ﻫﺎي  و ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن  ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻫﺎي  و ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﻲ
   . ﺑﺎﺷﺪ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰاران  و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
  
   :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ درﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﺳﺘﻔﺎده از اﺑ
ﺗﻌﻴﻴﻦ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﻜﻼت و راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت از ﻧﻜﺎت ﺿﺮوري 
در ﻧﻈﺎم ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ 
از اﻳﻦ دو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ 
ﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳ. ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻣﺎﻟﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻳﻚ روش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ 
ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﺻﺮﻓﻪ و
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌـﺎل اﻋـﻀﺎي ﺗـﻴﻢ ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـﻴﻠﻪ از زﺣﻤـﺎت ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻋﺰﻳـﺰان 
ﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﻳـﻦ ﻣ . ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔـﺮدد 
ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓﻨــĤوري  ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ، 
داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ و 
  .ﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺄﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺗ
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